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Frederik Ils og Christian IVs 
Foliobibler 
trykkerne, Salomon Sartor og Melchior 
Martzan, som måtte betale deres 6 trykker­
svende ventepenge. 
Af typograftog bibelsamler Hans Beckhaug, 
Hvaler, Norge, medforordaffhv. skoleleder 
Peter Raes 
Forord 
Christian IVs foliobibel fra 1632-33 (begge årstal findes i bogen på titelbladene og i kolofonen, da 
trykkearbejdet stod på i godt et år) var efter 
kongens ønske en kopi af hans faders bibel 
fra 1588-89, den såkaldte Frederik Ils bibel. 
Den skulle trykkes med de samme skrift­
typer og de samme billeder i træsnit, således 
at blad svarede til blad og linie til linie. Disse 
retningslinier blev for det meste nøje fulgt, 
dog med de små ændringer og tilføjelser, især 
kongeportrættet og versinddeling,11 som er 
beskrevet i detailler af Ingrid Ilsøe i hendes 
artikel De tre danske foliobiblers historie, 
træsnit og stik".-1 
Papiret til denne nye, fornemme kirkebibel 
var bestilt hos Pieter Hach i Amsterdam, 
1700 ris stort fint hollandsk papir" og 
"Smukt medianpapir", noget af betydeligt 
bedre kvalitet end i Frederik Ils bibel. 
Leveringen blev i øvrigt forsinket en del, til 
ret store omkostninger for universitets-
Skrifttyperne til denne udgave skulle, som 
sagt, være de samme som i Frederik Ils bibel, 
men med den slitage på dem, som den 
foregående trykning af ca. 2.500 bibel­
eksemplarer samt følgende bøger fra 1589-
1632 ville have voldt, er det klart, at nye 
typer skulle støbes, en ganske almindelig 
fornyelsesproces i bogproduktion. Vi ved for 
eksempel, at Sartor havde fået Mads 
Vingaards træskårne illustrationer til den 
tidligere bibel1'. Men hvor nøjagtig er 
gengivelsen af den ene bibels skrift blevet 
gennemført i den anden, rent teknisk? Dette 
emne er blevet behandlet generelt for alle tre 
foliobiblers (Chr. III, Fred. II ogChr. IV) 
vedkommende af nordmanden Jakob Rask 
Arnesen,41 men mig bekendt er det ikke før 
blevet gennemgået i detailler af en typograf 
udelukkende for disse to sidste biblers 
vedkommende. 
De mange forskelle, når det gælder skriftsnit (skrifttyper), mangel på konsekvens, håndskrevet manus, 
tydelige spor af at mange sættere deltog i 
arbejdet og måske også forskellige korrektur­
læsere, har den norske typograf Hans 
Beckhaug nu påpeget i sin artikel. Han har 
også givet os mange henvisninger til 
eksempler på, hvad han taler om, som den 





En sammenligning mellom 
Frederik Ils og Christian IV's bibel 
Med ordforklaringer 
Av Hans Beckhaug, Hvaler, Norge 
Frederik Ils bibel var den første bibel trykt av en dansk boktrykker, Mads Vingaard, mens Christian IV's bibel 
ble trykt i samarbeid mellom Melchior 
Martzan og Salomon Sartor. Begge disse 
folianter var reviderte utgaver av Christian 
II Is bibel av 1 550, og alle tre var svært 
feflprtmg. 
kostbare og kom nt i folioformat/1 Teksten er 
trykt i to spalter og satt med fraktur, og 
schwabacher er brukt i register og marginal­
tekster.6) Til skriftgruppen fraktur hører 
gotisk, schwabacher og kanselli. Den rene 
fraktur ble brukt fra ca. 1 520 og har vært 
dominerende i Tyskland helt inn i 20. 
århundre. I en tysk håndbok Ira 1926 I.eks. 
omtales ikke mindre enn 375 forskjellige 
fraktursnitt. 
Historien forteller at trykkerne av Chr. IV's 
bibel fikk 400 daler i lorskudd til innkjøp av 
nye skrifter. Bibelen skulle settes med samme 
brødskrift, illustrasjoner og typografisk 
oppsett som i Fred. Il s bibel. Vi vet at 
illustrasjonene og store initialer som er skåret 
i tre 1 er de samme brukt i begge bibler. Det 
er tydeligt at lorberedelsene var bedre ved 
utgivelsen av Chr. IV's bibel. Skrift støpt i 
samme snitt ble kjøpt inn i mengder, slik at 
setterne har hatt nok å ta av under arbeidet. 
Cirdun i {, U'fcniNitfti / aff 
5. Frederik II 's foliobibel. Disse bibler var veldigstore og tunge, ofte med beslag ogspenner i messing 
som her. (Foto: Det Kongelige Bibliotek) 
vofrpf) cr tyaantlct fteffc^intimt i fyuit&ldd 
KitHVt cc^ftigfce m ØultforDecm ijanéfyate:45 
tiergio^ til c« Ot lo C {jatiiifitiagf paaftnanttii^øgti/ 
iTJXniT Ot IcD uDraaOt for ^aitnttn/ bJpanD ex 
.unt-giws« ganOfmé faDcr / oc fcwc f)atmcni ofiift 
i?antfTt(?anpt(l\inD.44 O(pf)araofa^ 
2^S Dfttrsofcpb/ jrgrrp^arao:DDftiCmt* 
« li; ffal ingen røre fin >?aant> eller ftn jot> i 
D gantfTe (fg»)ptil'attD.+f C( falteDe ^an< 
nonbemmdigeSSaaD/Ce ̂ anCgaf 
b«« i«w vt hant1Cjji ^ftiatbril Jpuftru fom t>ijarr" 
reTc&T riphrre preftté Oaatter i Cn: ©aa^.. 
^nTu'f VM bcfce (fgDpti i^anD. ^ Ot 
»tucvifoc,^« ^ant>t?aar trcCtte^ar gammel/ter panb 
s"^fa" fw Pbarao /gongen i (fg^pten / ot 
2tfnat^ foer up fra p^arao / ot reijsDe tgennetn 
3ofcpl)« gam)Te€gt)pti l'aiib.^Ot SanPet bar ofi 
uerfJoCig fru« i t>e fm rigt aar.^Ct ̂ anb 
fainlebttDtfiuSlarallbenøplfnrng/fom 
»aar i €gbpf« l'anb / ot lagde ben (nb i 
øtaberne: >piiab ber vottepaa i^arcfe; 
ne omfring ̂ uerøtab ttløptfning/bet 
lagbe be ̂ en mb. ^ øaa famlebt ^ofept? 
^om tilhobe / ofuermaabe ratget / fom 
øanbmt?cb^)afuet / faa/at fianDlobaf 
at tcvlle bet/^^i manb funbe bet icfe tcclle. 
1° s*s. <£ 3c fep^ afltbe to Øønner før enb 
S io_ ben ttyre tib fom / fyuMt 2lfnat^ 
Øc 48 / jo» pcnp^cre prefti^ ©aattcr i On føbbe 
fCffijnaffo ^annem.^ Oc falbcbe ben forfle 5>?anaf 
Sumt59" m¥ © ̂  €) (fagbe banb) ̂ afuer labit 
mig forglemme all min b)7obgang/otalt 




Øcntf" 46/ to 
t*bo M9. 
(gpfiraim) f)aiib ép^atm / @iib (fagbe f^anb) 
^8i> bafuerlabitmigtJOtei bettel-anb/fomjtg 
tJaar€lenbigub(. 
f j^N€r be fm friittfomme 21ar »aare nu 
^jfremgangneHfgi;ptil'anb;?4Da 
^r tfb begptebe fm b^reSlar at fomme/f)mlcfe 
^ofep^afbe talit om. Ot ber blef en ©pr 
ob i alle £anb: b^en ber »aar Q3røb i 
gantffe €gppri l'anb." "©er nu bet gant# 
fft (Jgppti Iranb ot leeb funger/raabte 
^olcfet til p^arao om '^rob: S>7en p^a# 
raofagbe tilalle^gpptenie/Øaar^en til 
3ofepl? I ot |)uab f)anb figer eber/giører 
bet.©er nu i bet gantfle l'anb »aar 
^ét)X tib/ba oplob jofrp^ alle ftebe^onv 
i}usic( folbe (£gt)pterm / tty ben <Ot)re tib 
blef)olcenger)oftørrei£anbet." OtaKe 
Sranbfommeinbi €gt)pten/at fobe af Jo« 
fep^/t^i benDpre tib »aar fior i ailel'anb. 
ibVfte 
XL IL  
<5« <r en (Føn /Jtflcti / huot ^mmdia el 
im£itrUg®*& feta fm« X(w6 / fn»nj Ott fonv 
jmiittUe<nCte(l fom han« <Dtt> bofuctnlfagt. 
Clji t>« fttt manP/buot uns>«tltø Pn »moif fire 
CT® »<n fct^m fulel 'ommt«, fom 3of<(>b fag« fin« 
»rest« o< B< 31 frnc tyifiw fo«rt>liiBru oc Ptrfot fotec hatu 
nem, Jtkn mtt Det sc wtnrfe at fott>ui»rø/Ser mei fot« 
ftemme Ce 6et / Zt)i <Bt»8o Zandct mat< alt jija fot fifl/ 
nlcn in€n»i\1m» Cnncftt mane giut tilbage. 
SKtn Dc faøfcc tmcUtm 6cin ftlf / hafue vi 
fotfFplbUjjaaBer '^rODtt tU. »e« et et fmltct iif.. 
etnpel om 3ofepbs J}c»t>te / bnotlesu »ens Aamvini^« 
!>«» naaget eem / o< nu txndi 6e paa »erfa t^ynD Bet o« 
mott« Unge ftBen l)*fo< glemt. OTen ©ynBen laBer fig 
tefe forglemme-f>un wl gtete »Siert <t æt o ligt buaB bellet 
Det (leet fecnt eller fnart. »etfor (Tal mattB tage tig »ar« 
for tønoe. ijet ni vaar alting iltlle met Sofcpb« »tm« 
tTJen n» m»tte etmeon Ugge fange n oe met Be anOre b<Trt 
Ben ØamcmtgljeBotøorg, at (CuB»tlBc uBhæfue 3<> 
feplw 2M0O af oem. penningene t Bacf ene gi« Bem o< 
Øorg Bet l>o» at Bert* XVDyB itulBe (lta|fi» pa« Bet (to-
(te beflager oc 3aeob Betis .iraBer ftg / at J>e (htle tjannetn 
»eB l>anfl Senner. Øaa prtfut« Bern tdynBen t mangt 
maaBe mB i Oen» øam»ttitgl>eO/ Altfatnnten os ttl atyac 
fil. at vi titiefe Ber paa ocwte fynBe ef Ijcllev bltfite ttfgge 
1 ØynBen. 
^r^aco&faaatbcr A 
»aar ̂ orn fal i ̂ gppten/ 3aC0^ 
! fagbe ^aub til fme Øøij< 
|ner/^)ui fee i eberfaa locii' genatfiib« 
igeomJ øee/' jegbører/ ^ 
at ber felliø j^orn i <^gi^ 
pteti: Jarer f)en neb/ot f(ober os Korn at 
»(funbe lefue;oc icfe bø.5 øaa fore 30# 
fep^s t) Erobre f?en neb / at fiøbe Kom i 
^gppttn.4 Wen jjatob lob Icfe^en^a# 
min sofep^s prober fare met fme'^rø# 
bre: •ÉfMbanb fagbe/>pannem motteno« 
gen QlMpete »eberfaris. 
1 øaa fomme jfraelé 5?ørn at fiøbe 
Kom/met anbre fom fore met bem; 
bet »aar oe bprt i bet l'anb Kanaan. 
6C% ̂  Regenter i i'anbrt/o< 
9ø ^anb folbealt ̂ olcfet ii'anbet Kom: 
"Der fjan^røbre fomme nu til (wnnem/ 
fulbe be neb til forben for^annem paa be« 
ns^tifitt. 7Oc^anb faa paa bem/oc tmv 
bebem/oe ̂ olt fig fremmeb mob bem/ot ta-
lebe^artmetbem/ot fagbe til bem/£)ua* 
ben fomme i - ©e fagbt/af bet l'anb^ana^ 
au/at fiøbeøpife.8 i>>7en allige»el at t^anb 
nbebem/faafien 
9 , 
fom ̂ anb bafbe før brømt om bem/oe fag# 
betUbem, sereøpepere/ot erefomne at 
befee/^uorl'anbet er obet. 10 -De fuarebe 
^anncm/ Jltt)! min Jperre; ©me tienere 
erefomneatfi^beøpife.11 Talere alle en 
l»7anb5 Øønner: ^i tre ccrlige/ot bine 
biener« 
fte c   (e be be tøannem bog icfe. 
jofepf) tomefte paa be ©rømme/ «<n»f .7», 
6. Frak tur og schwabacher 1 Christian IV's GT. Initial skåret i tre. (Foto: Det Kgl. Bibliotek) 
Salomon Sartor har trykt 452 sider og 
Melchior Martzan 1024 sider. 
Men det er mange forskjeller å oppdage ved 
å sammenligne Fred. Il s bibel med Chr. I V's 
bibel. Spaltebredden i Fred. II's bibel er på 
80 mm, mens Chr. IV's bibel er på 78 mm. 
Sistnevnte har også fått nummerert 
versinndeling i teksten. Likevel vet vi at 
setterne av Chr. IV's bibel har brukt Fred. 
Ils bibel som forbilde, da teksten stort sett 
følger side for side. De mange pagineringsfeil 
i kirkebiblene omtales i boken "På Sporet af 
gamle Bibler - en nordisk Antologi", 
København 1995. 
Innledende avsnitt med initialer og større 
typer har et helt nytt snitt i Chr. IV's bibel. I 
denne er f.eks. initialen E mer høyreist i 
"kroppen" og enklere i buene. Seriffene i 
overkant er større. Ved nærmere studie har 
samme initial store variasjoner og mye kan 
tyde på at disse er skåret i tre. Dette kan vi 
bl.a. se i NT på side 70 og 122 b stor D, og 
stor S på side 124, 1 24b og 175. 
Kapitlenes nummerering med romertall har 
samme skriftgrad i begge bibler, men snittet 
er forskjellig og bokstavene er bredere i Fred. 
1 1  
Kh*. ij i. Aftenen fonv 
; mc to (ftiøk ni øcm 
1 Doma: l'otl; fdt> i 
øcDoitu pert; •Det 
|)aiiJ>faal>ciu/ Da (icK 
ep niofc tctn/ct feøj)l>cftt2ln(Ktnfl) 
til soiren.2 Of fa^Dc/ øce / y )gOiXg /  
foinnicr fut) nif t ima i c tuts cicncrl^ 
• -  -  -  • '  '  -  . . i  •-
for ae De u^^aiiaiif at |Ttii(e ^cllI untcr 
mu^avj. ̂  OffagDc/CafoniDu b^/Oc 
tr fa^fc pPfnncrf / '-Omiic nufa frminif# 
t>c fTulDi' ̂ ant) f omme oc Detnnir; IVI 
tnlleplagt mere euD Dem; ø aa trau^- b 
De De (;art mt> paa Den iot^/ot lø; 
be til /at lH»)Pe ©orren op. ,c Oa rafte 
^?aiiDeiie uD oc to^e l'ot^ iiiD i J^ufet ril 
7. Tresn ittsillustrasjo nene i Christian IV's bibel var overtatt av trykkeren fra hans forg] eriger Mads 
Vingaard, trykker av Frederik Ils bibel. (Foto: Det Kongelige Bibliotek). 
Il s bibel. Stor I er tykkere i kroppen i Chr. 
IV's bibel. (Se f.eks. side 140 i GT). Det 
virker som om disse er skåret i tre i Fred. II's 
bibel. Tilsvarende bokstaver i Chr. IV's bibel 
er like og tyder på støpte typer. Se f.eks. 
romertall I, II, og III i kapitlenes nummere-
ring. 
I Frederik Il s bibel er der i romertall Fire, 
fjorten, tjuefire, trettiFire osv. konsekvent 
brukt IIII, mens i Christian IV's bibel er 
romertall Fire skrevet forskjellig, noe som alle 
lett kan se. Det ser ut som setteren skulle 
rette til det korrekte IV, men IIII er brukt 
mange steder. I begge bibler forekommer 
kapitteltall som avslutning på en spalte, altså 
starten på neste kapittel. Dette blir på 
fagspråk kalt "fransk horunge" og burde 
vært unngått. En ekte horunge er når en 
avsluttende linje i en paragraf (kanskje bare 
to-tre ord) står øverst på en venstreside i et 
oppslag. 
Majuskler i brødteksten, f.eks. ordene 
HERREN - HERRENS, har en annen 
gravyr enn den øvrige tekst. Sammenligner 
du stor S legger du merke til markante 
forskjeller i snittet. Dette gjelder i begge 
bibler og kan tyde på at skrift fra forskjellige 
støperier eller gravyr er blandet. Disse 
versalene er mindre enn brødskriftens, men 
kan kalles kapitéler, selv om de ikke holder 
skriftens x-høyde. Det eneste stedet i Chr. 
IV's bibel jeg har lunnet riktige kapitéler er 
på side 1 55 i GT i første spalte, uten at jeg 
har foretatt en grundig gjennomgang av hele 
Bibelen. I profeten Jeremias kap. III (side 
35) i Chr. IV's bibel er "kapitéler" brukt i 
ordet HERREN på den ene spalten, mens 
versaler av skriften er brukt i spalte to med 
ett unntak. Dette er noe vi ser mange steder i 
teksten. 
Bibelens kolumnetittel ser ut til å være skåret 
i tre i begge disse kirke-bibler. Bokstavene 
varierer i snitt og høyde. Det er også skåret 
spesielle avslutninger på enkelte bokstaver. I 
flere tilleller er punktum skåret inn i 
bokstaven, noe som ikke ville forekomme 
hvis de var satt med løse typer. Punktum 
etter kolumnetittel varierer også fra stjerne, 
korslignende og rundt. I Jobs bok i Chr. 
IV's bibel kommer disse forskjeller klart fram. 
I Esras bok i GT side 254b og utover ser vi 
kolumnetittelen, bokens navn, skrevet på 
forskjellige måter - Esdræ Bog og Esdre 
Bog. Vi kan også se forskjellige punktum 
hele veien. Likevel er det slik at bokstavenes 
høyde varierte en god del, og det var først i 
1905 at skriftstøperiene i Tyskland gikk 
sammen om "normal-skriftlinje". 
I Fred II 's bibel kan vi se skrift med 
forskjellige skriftsnitt på hver enkelt side. 
Hvor stor initial D forekommer mange 
ganger, kan vi se hele Fire forskjellige snitt i 
ett oppslag. For studium kan vi se i Chr. IV's 
bibel på versal S på sidene 34b og 35 i NT, 
hvor de forekommer i mengder. 120 stk. i 
skriftens versaler og 43 stk. i mindre grad 
som har et helt annet snitt. Den mindre grad 
er brukt på side 34b i mangel på versal S av 
skriften, mens på side 35 ser vi versaler av 
skriften brukt. Dette tyder på flere 
forskjellige stopninger eller ulik gravyr og 
kanskje de er støpt ved forskjellige 
skriftstøperier. 
Sammenstøpte bokstaver (ligaturer) har 
flittigt vært brukt i begge bibelutgivelser. I 
tillegg til de for oss mest vanlige ser vi også 
ch, ft, sc, sk, sr og st brukt. I marginalene har 
bokstaver som A, B og C helt forskjellig 
skrift i Fred. Il s bibel og Chr. IV's bibel. 
Orddelingen i margen er forbedret og mer 
konsekvent i Chr. IV's bibel, noe vi kan se i 
GT på side 123, Gibeo-, Gibeoni-, Kusto­
der er brukt i begge bibler. Ordene GUD 
eller GUDS er i Chr. IV's bibel satt med 
versaler av brødteksten. Det samme er 
ordene HERREN - HERRENS hvor 
teksten starter med en initial. Dette er 
forandring fra Fred. II's bibel som lett kan 
ses i f.eks. Salmenes bok, side 293. 
I Fred. II's bibel skjemmer de mange 
trykkfeil (skrivefeil) og vi må vel si at 
korrekturen har vært for dårlig. Ved å lese 
igjennom en side og bare se på ordene 
HERREN, HERRENS framhevet i versaler, 
vil vi stadig finne skrivefeil og mangel på 
konsekvens. Eksemplene som jeg gjengir her 
er hentet fra GT sidene 69, 136 og 140: 
HEREEN, HEREN, HERren, HERRens, 
HErrens. Disse feilene kan vi se flere ganger 
på enkelte av sidene. På en spalte på side 69 
ses disse feil hele 4 ganger. 
I Chr. IV's bibel er mange av disse typografi­
ske "skjønnhetspletter" rettet, selv om noen 
av de gamle forekommer ennå, og noen nye 
er kommet til. Vi kan se på side 312b i GT 
ordfeil som HERRNES. På side 221 b siste 
linje ser vi ordet HERREN skrevet 
HENNEN i skriftens versaler. En blanding 
av versaler og minuskier i ordet HERREN 
kan vi bl.a. se på sidene 53b, 120, 213b, 
217, 219 og 228b i GT og side 32b i NT I 
GT på side 232 f.eks. er skriftens versaler 
brukt 3 ganger i ordene HERREN -
HERRENS, mens HERrens, HERRens 
forekommer 9 ganger. I Fred. II's bibel er det 
ingen av disse feil på denne side men 
derimot HErren 2 ganger i de siste 10 linjer. 
155. 
offiifro(Ti frtfer item foitnttfhiD/atm 
ffa txm ifyid. øo.ul fagtc / CQcr (ftrt itv 
gm Dø paa frcnuc fcdg/ Z^i^)<S3i!X(£^ 
baffun i Dag giffuit 13frad. 
2(»u:d fngCt til fiolrfct / Æorømcr / Ønufé £en» 
lafier off gaa til ©itøal/w Cer fornt) scc'?l3 fc":"Td 
Åongc gtcf altSolrfet til 
©ilgal / cc giorCc øaul ni ^ongc faar 
tøSMTi i ©ilgrtl / ot offrrt* ̂ arfoffcr 
faar Dfrm: Ot Øaul ot alle^fraelé 
SHtnl* glæltø l>cm Otr gantffc tntglt. 
O 
8. Det spesielle 5-tall i pagineringen, Frederik II 's bibel. (Foto: Det Kongelige Bibliotek). 
oioffct. ns 
anfcrf / tør fem nogen nafucr Kla^nmal 
<niol>l»cnanl>cn: l'tosc fotn v£^nftuø fop B 
lo&ctør/faaffuffcoct. H OC ofucr altinø 
l»a fører ctør i Kicrli^cD / fom rr fulD# 
fcwmenf)ct)é33aant>. ^ Ct©u&é(fre& 
renere (r^fré^)kr^£r /1(( ̂ utlcfcn iocerc 
failcfc / i et legeme: Oc Dcrrcr tacf nrm? 
. 
9. Christian IV's NT, folio 113. Folio 110-119 viser tydelig ipagineringstallene forskjellige 
tykkelser på bokstavens kropp. (Foto: Det Kongelige Bibliotek). 
Igjen på side 295 i Salmenes bok kap. 28, 
29 og 30 ser vi skriftens versaler brukt 11 
ganger og kapitéler 19 ganger, altså en stor 
blanding av skriftgrad. 
Også i Fred. IFs bibel er romertall (I) brukt 
konsekvent gjennom hele Bibelen, men 
enkelte skiller seg ut ved slankere snitt i 
bokstavens kropp. Dette ser vi lett f.eks. på 
side 111, 112 og 121 i NT. 5-taIlet8) i 
pagina gjennom hele Bibelen har et snitt jeg 
har vanskelig for å bli fortrolig med. 
Bøkenes paginering (sidetall) er forskjellig. 
Det er brukt skriftens tall og romertall (I) om 
hverandre. Punktum etter pagina er sløyfet i 
Chr. IV's bibel. Vi kan også se romertall (I) 
brukt i versinndelingen, selv om første vers 
alitid mangler tall. Ved bruk av pagina i 
romertall er det blitt brukt forskjellige 
stopninger. Se side 110-119 i NT hvor 
forskjellige tykkelser på bokstavens kropp 
klart kan ses.9' Ved bruk av flere romertall 
(stor I) er det tykkeste alitid satt først. Denne 
variasjon i sidetallenes skrift kan lett ses og 
viser selvfølgelig mangel på konsekvens. På 
side 228 i GT i alle eksemplarer av Chr. IV's 
bibel står pagina 328. Vi legger også merke 
til at 2-tallet er en grad mindre enn de øvrige 
tall — altså to feil i dette ene sidetallet. I 
marginalen nederst på siden ser vi også en 
"fisk" i ordet GUDS, hvor versal S er en grad 
mindre. En riktig "brøler" finnes i GT side 
222, hvor Den Første Krønicke Bog kalles 
Den Første Kongernes Bog. 
Selv med variasjon i mengden av trykksverte 
og trykkpreg av sidene, ses lett variasjon i 
typesnitt. Flere settere var delaktig i dette 
store arbeid og de tall man hadde for 
hånden ble brukt. Når man likevel ser at 
enkelte sider innimellom en serie har andre 
tall, kan man fristes til å tro at læregutter har 
satt enkelte sider som øvelse - derav 
resultatet. 
Ved gjennomgåelse av ett-tallene i paginerin­
gen av Chr. IV's bibel får vi disse variasjoner: 
Det gamle Testamentet: 
Skriftens tall side 1-81, 115-210 og side 
261.  
Romertal! side 91-1 14, 211-251 og side 
271-351. 
Profetene: 
Skriftens tall side 71, 105, 106, 110, 113, 
1 1 5-221, derav side 187 to ganger. 
Romertall side 10-61, 81-104, 107-109, 
111, 112 og side 114. 
Det nye Testamentet: 
Skriftens tall side 21, 51,61, 131 og side 
145-157. 
Romertall side 10-19, 31, 41, 71-130, 132-
144 og side 1 58. 
I enkelte tall i pagineringen i Chr. IV's bibel 
er det brukt stor bokstav (versal) istedenfor 
tall. Se f.eks. stor bokstav O i GT pagina 
100 10) som er en blanding og virker 
fremmed. 
Store initialer skåret i tre (45 x 45 mm brukt 
som start av nye bøker og 32 x 32 mm som 
initial for begynnelse på nytt kapittel) er 
skåret av samme kunstner, og likheten i 
100 
|>olt>c fit g(f. v øom taar 53^« i Øf 
cfcnpaa|tøS>7arrf Mam JSu^nifcrite/ 
Q3olan(®a(an(blai«b>7ant?|jucriK. 
4 4 ( ^ ^ n n f f r  l ' c t v c n /  f o i n  5 ) > ? o f c  f r e m «  
fltftc for 4' fer 
fr ̂ itxire^rfcri/øficf or tfio* 
ft fcu'^c t:( \f"rac!s ̂ orn Dcr C1 c tiwreuD« 
farne af (f^pten/ ^ •paahstifibc^er; 
Dan/i&cn DalimoD'Pcoif' ̂ us/iø(^oné 
bm 3(mor(tfis Kongfé }:aiiD fesii fat) i 
^csl'Oti/^uKcfcnbKofi' oc ^frads^øru 
41 <•« -vsi I c\->vi/i é »Si: 
10. Christian IV's GT, pagina 100, hvor versal er brukt istedenfor tall. (Foto: Det Kgl. Bibliotek) 
snittet er svært god. Ved gjennomgåelse av 
Chr. I V's bibel ser vi likevel en del unntak. 
Den første kommer så tidlig som på side 5 i 
GT og er noe mindre i størrelsen (25 x 25 
mm), men snittet er som bibelens øvrige. 
Dette forekommer nok fordi noen av de 
gamle var ødelagt eller utslitt etter bruk til 
andre trykksaker, og det måtte derfor lages 
nye. I Fred. Il s bibel har initialene, som er 
skåret i tre, samme kunstneriske utførelse, 
untatt to som kan ses på side 3 og 5 i GT, 
nemlig versal O og D hvor selve bokstaven 
er fyldt. Disse to forekommer ikke i Chr. I V's 
bibel. 
Fil sammen finnes 18 initialer skåret i et 
annet snitt i Chr. IV s bibel. Av disse finnes 
store kunstneriske variasjoner, og størrelsen 
varierer (28 x 30 og 34 x 30 mm). Av initial 
G kan vi se på side 306 og 306b i GT hele 
tre forskjellige utførelser. Initialenes boks­
taver er D, E, G, I, L ogT, og de fleste har 
bilde med ramme rundt. Vi finner dem på 
sidene 5, 111, 2l4b, 302, 302b, 303b, 
306, 306b, 312, 319b, 320b, 321b, 322b, 
330, 331 b, 338b og side 342b, alle brukt i 
Det gamle Testamentet og på side 89b i NT, 
altså brukt i de to bibeldeler som ble trykt av 
Melchior Martzan. 
gjenbruk til Chr. IV s bibel av Fred. II's 
typer til brødskriften er li te sannsynlig. 
Skriften ville jo forlengst blitt utslitt etter ca. 
45 år mellom de to utgivelser. Typenes 
legering på et så tidlig tidspunkt hadde nok 
ikke samme kvalitet som senere i 
skriftstøperienes historie. Fraktur er brukt i 
begge bibler, men med forskjellige skriftsnitt. 
En del initialer skåret i tre er byttet på grunn 
av slitasje eller skade (se avsnitt over). Slitte 
vignetter er også skiftet eller byttet til andre 
man mente var bedre (se f.eks. side 130a og 
bi NT). 
For en lykkelig eier av disse vakre folianter, er 
det nok med et godt forstørrelsesglass for å 
oppdage interessante ulikheter og stor 
variasjon i skriftsnitt. Ett videre og mer 
inngående studium på dette område ville ha 
stor interesse for oss som samler på disse 
vakre og meget forseggjorte gamle bibler, 
som er typografiens kulturskatter i vår 
moderne datastyrte tid. 
Hans H. Beckhaug 
Vi vet også at fra midten av 1500-tallet ble 
det slutt med at hver boktrykker støpte egne 
typer. A støpe skrift var da blitt ett selvsten-
dig håndverk. 
Ved å lese noen sider i disse foliobibler ser vi 
setternes store problem med gemena/ 
minuskier v og u. Kanskje ikke så vanskelig å 
forstå når vi tenker på de håndskrevne 
manuskriptene de slet med. 
SOM SLUTTORD til disse betraktninger 
kan en forsiktig konklusjon være at eksakt 
Ordforklaringer til som stod Tyskland nær. 
"Kirkebiblenes typografiske mangfold" 
Brødtekst: Den trykkskrift som det meste 
av en boks tekst er satt med. Tjente til sitt 
daglige brod, derav ordet. 
Fisk: Ett uttrykk Ira håndsatsens tid. Ordet 
brukes i forbindelse med dårlig utført 
avlegning eller uheld med satsen. Kan også 
brukes om en feil bokstav er kommet inn i 
ett ord. 
Fraktur: Gotisk trykkskrift. 
Initial: Markering av den første bokstav i 
kapitlet eller avsnitt i boken. 
Kolumne: Fast antall tekstlinjer på siden for 
å skape like høye sider. Kolumnemål 
inkluderer også tittel og blindmateriell. 
Majuskel: Skrift hvor alle bokstaver er like 
høye. (Feks. store bokstaver 
ABCDEFGHIJ...) 
Minuskel: Skrift hvor enkelte bokstaver har 
over- og underlengder (feks. har skrifttypen 
som brukes i ordforklaringen bokstaver som 
er lengre både oppover og nedover i forhold 
til x-høyden. 
Versaler: Store bokstaver (dvs. majuskler). 
Seriff: Uttrykk lor tverrstreken som 
avslutter en bokstav oppe og nede. 
Motsetningen er grotesk-skrift hvor bokstav-
ene ikke avsluttes med tverrstrek. 
Schwabacher: Gotisk trykkskrift som især 
ble brukt i Tysk typografi, men også i lande 
Skriftsnitt: Navngitt skrift til trykt eller 
skjermbasert typografi. Benyttes også om 
hver variant av en skrift. Feks. Bodoni, 
Garamond og Baskerville for å nevne noen 
kjente. 
Kustode: Nederst til hoyre på hver side er 
det føyet til ett ord eller to for at setter og 
trykker skulle ha kontroll over 
siderekkefølgen. Kustoden i gamle bøker har 
den samme nytten for oss i dag, da vi lett 
kan kontrollere at alle sider i en bok er intakt. 
x-høyde: Internasjonal betegnelse på 
høyden mellom de to midterste linjene i våre 
gemena bokstavers system med fire beg-
rensningslinjer. Bokstav x er den eneste 
mellomlengdebokstav som i antikken har 
vannrette seriffer både oppe og nede. 
Kapitéler: Versaler av brødskriftens x-
høyde. 
Matrise: Fordypet form som flytende bly 
kan presses inn i. Brukes til støping av 
skriftsats. 
; 1 På Sporet af Gamle Bibler — en nordisk 





Patrise: Instrument til fremstilling av 
formen (matrisen). 
Noter 
1 :i Versene kom først i en dansk bibel i 1607 
med Resens udgave, baseret på franskman­
den Robert Estiennes græsk-latin bibel fra 
1551. 
